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RÉCEPTION DES ANNONCES , i
Aduinistoattoh de la  Tribune de Genève, 6, rue BartholoOl 
Succursale : 15, passage des Lions. (Téléphone 50 30)
;
WEBER & C
A U  M O L A R D  o e n è v e
s  . . .  • ' . . .
Du Jeudi 31 Janvier au 7 Février
Chemises de: jour 
F r 4,85 5,35 6,50 
Chemises de nuit 
gg*» Fr. 7,75 11,50 14,75
Jupons, Cache-corset 






- Linge de Ménage
Draps de toile et coton 
Taies oreillers 
Linges de Cuisine, Nappages 
Tabliers de femme de chambre 
Tabliers couleurs 
Articles éponge, Peignoirs
TR O U S S E A U X  C O M PLE TS , de Fr. 600,.. à 2500,-
STO R ES
I B S
R ID E A U X  B LA N C S  
C O U PO N S i  tris bas prix
BRISE-BISE
A131« *1
= = 1 H F = = g j
y
G r a n d e  F a b r i q u e  d e  C h a u s s u r e s  é le c t r o -m é c a n iq u e
(Prem ier établissement, uniqu« dans son genre en Suisse).
(1 lm* année de succès).
MEILLEUR MARCHE SAKS CONCURRENCE
B ÿ| j^tn e la rw  pour hom m e*
• F r .  6.®°
pour d a m û
P P .  « . ® °
pour enfants, DEPUIS
F r .  S .90
-iV
L a  sa is o n  ae charge de toute* les r lp i r a l lo a i  concernant la  ckitussuro. A991
Raccom m odages do oaoutohouos
spécialité de u  Maison : Ressemelages cousus mata, Ressemelages en 15 minutes
t l l  COLIS P O S T A U X  R ETO U R N ÉS FRANCO  LS M Ê M E  JO UR
^  M a i s o n  F r a n ç a i s e  ■
T U T I I T 19, bd Georges-FavonBas coton..............  depuis fr. 2,25 2,75 3,25 etc.Chaussettes............depuis fr. 1,25 1,50 1,75 etc>Chemises flanelle coton, messieurs . . . . à fr. 5,50 G ants..............  depuis fr. 2,25 2,75 3,25
| 6 ou*»v9tementi de dames et Messieurs, Mercerie, Bonneterie«
Lingerie, Corsets, aux prix le*: plu»: bas. A110S i
Institut JAQUES-QALGROZE
GENÈVE »  4 4 , T errasslère
COURS DE * -  ■ .
RYTHMIQUE, so lfèg e, improvisation
pour dilettantes, adultes et enfants, professionnels
O u vo rtu ro  d u  2 m t  s e m e s t r e  : 1er F É V R IE R  1916
_______ P °ur Programme, s’adresser au Secrétariat de l’institut IA1579
esa
Académie de Musique de Oenève
FONDATION RICHTER 1886 ,
Les cour» du 2me semestre 1917ns auront lieu dès le lundi 4 février 
I n s c r i p t i o n »  reçues d è s  ce  J o u r  par le Directeur? » 2 .  b o u l e v a r d
^ ___________  P805
ÉCOLE «  MUSIQUE «  GENÈVE
S m s  s e m a ttn m  1 9 1 1 -1 8 . O u vertu m m  f e  I « .  jkh frlo t*  A u r
. ------ - -----— — —
W  J u s q u ' a u  5  F é v p ï e z »
GRANDS VENTE de
: pour DAMÄS et MESSIEURS A1190
Prix exceptionnels de bon marché 
---- -------- ;------_ _ — -
à
• tS * j
Occasions
-  1 6  •
r u e  C r o i x - d ’ f lr
Il ne sera rien envoyé à choix. -  Pas d’échanges.
BANQUE FÉDÉRALE
Société Anonyme — Fondée en 1863 
G ,  p l a o e  ^ L u  M o l a r d  -  O  S U lx rS J  V 2 D
DÉPÔTS D’A IBE irr i  VUE et S TERNE taux d’intércts à
GARDE et GESTION de TITRES
OJRDRES D E  B O U R S E
' T:; - ' . — -------—  ;
A1332(2)
Location de Compartiments de Coffres-Forts ds toutes grandeurs
Achat et Vente de Monnaies et Billets de banque étrangers
AVIS F I N A N C I E R S
Qui prêterait, à taus^èlevé,
5 à GOOO fr. en première hypothèque
sur terrain bien situé, susceptible à 
doubler de valeur ert peu de temps?
Offres sous 206, -Tribi 
Lions.
Tribune, passage 
" } ’ 1670
L O T S  3 0 | 0  f i p E V O I S
Tirage 4 février 1918 A478 
Vente en compta courant
Comptoir Général de Valeurs à Lots
' n , rue du Prince* Genève,
P A R T I C I P A N T S
avec fr. 5000,— à 10.000,— demandés pour 
alfaire rapportant 15 à 20 ’ [• nets. Emplois 
selon aptitudes. Dames admises,Répon­
se à toute lettrejsignée. Ecrire, RS 1864, 
poSte, Mt-Blanc. Genève. 2046
naître le métier. Adresser offres sous 
B. S. 3 3 , poste, Mont-Blanc. P632
D E M A N D E S  D 'E M P L O I S
STÉNODACTYLO
diplômée, de toute confiance, cherche 
•occupation, dans bureau, pour après- 
midi ou à l ’heure. Sérieuses références.
R o u s i i  m m  acheteur. 
Offres 311, Tribune, passage Lions. 2102
L ’ A d m in i s t r a t i o n
E x a m e n s  s em o s 'tr lo ls . D ip lô m e s  e t  P r ix .  A u d it io n s  d ’M v e s .
Pour renseignement* et inscriptions, s’adresser à la D ire c tr ic e , 
M "  M .  E p p lo , professeur de chant, 8 , b o u le v .  d e s  P h i lo s o p h e s .
M A I S O N  ,
PETIT BLOND
Vente totale de notre rayon de ri­
deaux, petite et grande largeurs, occa­
sion extraordinaire. J’engage les dames 
de venir profiter, car à ce prix il n’y 
a aucune fabrication. Nos rideaux ont 
été achetés avant la guerre et nous 
n’avons rien empletter depuis.
100 costumes tout faits, en bleu ma­
rine, noir, beige, noisette, damier cou­
leurs, nègre, pure laine, en gabardine, 
en serge, en tricotine, doublés soie, 
valeur réelle, fr. 200, 150, 125, 90, 75, 
pour le prix ae fr. 78, 68, 58, 45
Etoffes pour Costumes
Etoffes noires, en tous genres.
Etoffes bleu marine, bleu moyen, bleu 
saphir, bleu gendarme, bleu nattier, 
bleu canard. Dieu gris, bleu pastel, 
bleu ciel.
Etoffes nègre, loutre, brunes, castor, 
étoffes beige foncé, beige moyeu, 
sable, corde, champagne.
Etoffes gris-noir, gris foncé, gris 
moyen, gris clair, gris argent.
Etoffes Bordeaux, grenats, rouges, 
fraise, roses.
Etoffes héliotropes, violettes, violi- 
nés, mauves.
Etoffes vert foncé, vert moyen, vert 
russe, vert bouteille, vert olive, vert 
réséda, vert Nil.
Serge, gabardine, tricotine, velours 
de lame, toile de laine, voile de soie, 
voile de laine, crêpe de Chine, éolienne, 
Duchesse messaline, voile-coton uni, 
rayé, quadrillé, crépon-coton.
Futaine pour costumes d’hommes et 
garçonnets.
Drap pour hommes. Drap pour man­
teaux.
COUTANCE, 8, au 1er étage
300 manteaux d’hiver pour dames et 
fillettes, manteaux de pluie à très bas 
Prix. _____________________________A1719
lloyers pour bols do fusils
N’ayant pu nous procurer par la > 
ordonné par le Département militaire 
fabrication de nos fusils, nous nous 
1 antité de ces arbres. Les propriétaires
1 donner leurs arbres aux conditions fixées par I 
militaire suisse d i  »  novembre 1917, sont prié! da 
. M .  J .  B a r th ,  fabrique de bois de fusils, M e  *
Ta p îo -------  . . .  » -
qui
à nous fl a  
lüi è 1 
1. .  ,  fi
personne ayant !.___
districts susnommés.
 la procuration d’acheter
emeu 
▼fte à
l y r ld * G e n iv f e  ftul est la s e u le  
des noytts «* nuire nom dans les
_____________a dïpa:
ies ae s’annoncer an Plu 
 •< je ov* , $ i t
Thoune, le as Janvier ISIS.
Direction d u  Ateliers fédérai! I l  aoottrueflon, Thonne.
LA GERBE D’OR
S. F U S T E R 1 E
Se recommande pour ses 
corsets, genre américain,
depuis................fr. 10,50
Corsetsenbon coutil Rou< 
oatx, Mastic, lavable, 
depuis . . . . .  fr. jo, -
.La maison ne vend exclu­
sivement que des marchan- 
Paris, Geneve et Bruxelles. A9(jii
LES FLACONS RONDS 
Alcool dB Menthe Américaine
tels qu’ils existent depuis plus de 4« ans, 
se vendent dans toute la Suisse, fr. 1,30 
et fr. 2,—. A l l «
de “La Tribune de Genève"
ENGAGERAIT UN
COURTIER de PUBLICITÉ
connaissant bien la place de Genève. 
Ecrire, G, rue Bartholoni.____________
On d e m a n d e
B O N N E  A  T O U T  F A I R E
sachant cuisiner, figée de 20 à 25 ans. 
Adresser offres, rue du Rhône, 11, ma­
gasin d’articles pour enfants, de 10 h. 
à midi et de 3 h. à 6 h.____________P567
Pour remplacement pendant prochai­
ne mobilisation le Division, on demande 
dans bureau de régie A1529
STÉNO - DACTYLO- COMPTABLE 
très capable. Entrée immédiate ou à 
convenir. Eventuellement place stable. 
Sérieuses références exigées. Offres écri­
t e s N o 284jT n b u n e ;_ p a s s a g e I^
" A S S O C I É !
On cherche, pour la .Suisse italienne, 
un associé connaissant les travaux de 
tvpographie avec une. mise en com­
merce cle 10 à 15.000 fr. Pour informa­
tions, écrire, case postale 1924, Lugano­
Gare. ________________ A1501





pour notre atelier de modes.
Bons salaires. Références et certificats exigés. Se présenter, de 3 à 4 h., au Bu­reau du détail (rez-de-chaussée) des
GRANDS MAGASINS
G R O S C H  & G R E I F F ,  s. a ,
17-21, RUE DU MARCHÉ
R É G IE  D ’ IM M E U B L E S
cherche jeune homme de 15 a 17 ans, 
débrouillard et sachant aller à bicy­
clette, pour course^ et travaux de bu­
reau. Rétribution Immédiate. Case 
16808, Stand. _ A l540
Benne à tout faire
de 25 à 30 ans' A1R54
sachant bien cuisine*, est demandée 
de suite pour ménage deux personnes. 
S’adresser, 19, avenue Pictet-de-Rçche- 
mont, 4nie, porte ‘à droite, le matin.
Qn demande d’articles ’d îH o y » '
yes. Pélisserie, 18. __________ 2080
1967Nous cherchons une
coupeuse-essayeuse
de première capacité. 
PRESSLER. 911, quai des Bergues.
Gérant pour calë-brasserli
connaissant bien la partie et pouvant 
fournir garantie est demandé de suite 
pour l’exploitation à son compte du 
Calé des Orands-Boulevards, boulevard 
de St-Georges, No 3. Conditions avanta 
euses. S’adresser, Qraàssrle da Grange 
anal. 211*
J E U N E S  G E N S
Pour apprendre le commerce, sont 
demandes. Maison Adler, 1, Rond- 
Point de Plainpalais. A1034
Se présenter de 9 heures à midi.
IM e u r s  sanitaires
pour travaux fer et appareils, sont 
demandés.rnnono 11iinnnt installateur sanitaire, 
(LUyenc uupoill, ruedesGrands-Philoso- 
phes, 11 bis, Genève.________________ 2115
2  P lé c a n ic ie n s -O u tille u rs
sont demandés par la fabrique Dépéry 
neveu, à Cluses, Hte-Savoie. Bon sa­
laire. Inutile de se présenter sans de 
sérieuses références.____  T 025
Offres. B. G., poste, Stand. 2061
C H A U F F E U R  - C O C H E R
expérimenté, 30 ans, marié, parlant fran­
çais, allemand, cherche place dans 
maison de commerce ou Dourgeoise, 
pour conduire auto-camion ou voilure.
Adresser offres sous E. B.22, poste 
restante, rue d’Italie.______  • 2122
Qtonn tlantwln cherche place comme dé 
OlBHU-UdCiyiO butante. Ecrire sous B. G.
1896, poste restante, Plainpalais. 2050
Four mécanicien . cherche bon
mécanicien, pour apprentissage. 2116 
S’adresser, L. Seiler, nie Pradier. 8.
A F I ^ I R i ^  I W M Û Ï I  (i l  È R E S
A H 2>nrïi<a de suite, à Cressy-sur- u iS IlU Iti Bernex, 3 m. du tram, 
villa, 8 pièces, jardin, arbres fruitiers, 
eau, gaz, avantageux. S’adresser, A. 
Dost, propriétaire._________________ 1956
On cherche appartement de 3 ou 4 pièces
avec fenière et ccuri'e, si possible avec 
grand terrain ou jardin.
Ecrire, 3050, Tribune, Bartholoni. 2049
M, L O Ü E H 2063
joli bureau, 2 pièces, chauffage central, 
téléphone. Visiter, de 2-4 heures, 2, pla­
ce Métropole. 2tne étage, porte droite.
On cherche à acheter
villa de 5 pièces, avec jardin de 1000 à 
1500 m2, aux abords immédiats de la 
ville. Adresser offres sous M 23 L, case, 
Italie, Genève. Agences s’abstenir. A1635
A R E M E T T R É
A remettre, à Genève, après situation 
faite, lin ancien et boa magasin
d’épicerie et brasserie
situé dans un des meilleurs quartiers 
et grande circulation.
Pas d’agence. 2041
Ecrire sous 3036, Tribune, Bartholoni.
D O C T E U R
Jacques MÉGEVAH0 Fil*
R E Ç O IT  T O U S  L E S  J O U R S  
de i  à 3  heures, sauf la Jeudi 
7 , R o n d - P o ln i  dm P f a t n p e la l *
; T éléphone  33 4S .r T27Ü
Médecine interna tt malaûlei l u ' i n l i n t i  
Le Docteur fllpll. HÉQEVflND
r e ç o it  s u r  r e n d e z - v o u s .
Docteur A . IV YSSl
26, rue de CandoIIe —  GENÈVE  
C o n s u lta t io n s  d e  9  h  5 h e u re s
- ’  • ■ . ■ J • . •
Institut Electro-Médical. Curi de Rééducation
A VENDRE
A vendre, 10.000 litres
nouveau, 1er choix. Ecrire, 277, Tri- 
bunc, passage Lions. 1957
r tériel d’imprimerie à vendre, au poids. S’adresser, M. Pinaud, rue du 
Rhône, 7.__________________________ A l560
(lnnacinn A vendre, ameublement sa- 
Ubtinolüll. ]on, lits Primex, Iavabos-com- 
mode, 4 tobs anglais, 1 réchaud à gaz, 
vaisselle, divers objets ménage, 1 as­
pirateur-poussière, 1 lustre pour salle à 
manger, 1 pendule-morbier, meubles an­
tiques, 1 secrétaire Empire, fr.175, 1 bu­
reau-commode ancien, fr. 250. S’adres­
ser, rue de la Muse, 1, pension Mail. T300
Angoisse,
mémoire. Faiblesse intellectuelle. Toux, 
asthme et goitre nerveux (maladie de 
Basedow). Surdité, surdimutité. Bégaie­
ment, aphonie. Maladies de cœur. Rhu­
matismes, diabète. Déviations de' la 
colonne vertébrale. Suites d’accidents.
Dr Georges WEBER
Maladies nerveuses, Hypnotisme
de 2 à 4 heures. A1609 
Téléphone 6145 — Route de Troinex 
Arrêt tram. “ Combette” .
s.
a n n o n c e s  m é d i c a l e s
SAGE-FEMME DIPLOMEE 
M1"0 F O U R Ç A D E  
Cansultatlons Pensionnaires
Rue du Mont-Blanc, 9, Genève 
niau spricht Deutsch. Téléphona 6683
M" L. Trambelland
SAGE-FEMME
Diplômes de l ra classe des facultés 
de Montpellier et Lyon et diplôme 
de la Maternité de Genève. Rue de 
NeucIiAtel, a et 16, rua des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), ûenive. 
Reçoit pensionnaires. Consultations. 
Man spricht deutsch. A1U30
Sage-femme diplômée
IV/P ACQUADRO
Coimiltalloni -- Poiuionnalrei — Dliorltlpn 
Rue du Rhône, 84, Genève
— Téléphone 31 94 — T231
M m iflflirainsags-femaeftirmin <^ 9^
Consult. t. les Jours et stfr rendez­
vous. Pension, à t. époque. Soins de 
médecin à dispos. Conf. et prix mod.
9, r u e j y w _ 3 l f f i Æ | r
AVIS IMPORTANT
Dorénavant les paquets et boîtes de 
levain, marque HA/VIL ’S . se ven­
dront dans toutes les bonnes épiceries 
aux prix'suivants :
Fr. 0,15 le paq. et fr. 0,55 la boîte.
Seuls fabricants, W .  G a r m a is e  Se 
C ie . 3. rue des Sources, Genève. A1463
Tous les jours A1368
CHOUCROUTE CUITE
au vin blaAc, 60 cent. la livre. • - 
Saucisses, façon V ie n n e , 40 cent. 
„ F r a n c fo r t ,  80 cent.
A. Zimmer, rue Conseil-Général, 16. 
M A IS O N
A. W Y D R A
ZS bis, rue des Pâquis
(au fond de* la cour)
achète toujours aux plus hauts prix, 
fer, métaux, déchets d’étoffe, p a p ie r  
d ’é ta in . à  4  f r a n c s  le  k i lo .
On se rend à domicile. ___A148»
On demande à acheter
1 boîte de ulfesse
peu
pour aulo, 4 vitesses à trains balladeurs.
Ecrire sous P. 10268 L., Publicitos, 
S. A., Lausanne._______________________
Prenez bien note de cette annonce
l/ieux dentiers.usagés
sont payés à des prix inconnus à ce 
jour. Mme Demornex, acheteuse autori­
sée, rue Croix-d’Or, 25, nu 4me. Par carte 
postale, on se rend à domicile. A1532
humalis- 
A1144L’ATOPHIBE g f f l  M _ _ _
Bienfaisanse ^tfière famille, en
payant quelques mois de séjour à 
Leysin, à jeune fille malade et curable.. 
Ecrire, 300, Tribune, passage Lions. 207:1?.
n ra* fP B P R IB R  a a g re .fc in n ioI C n n  I L  H ire ci 1.01,suit. Pen­
sionnaires. Man spricht deutsch. Prix 
modérés. Téléphone. 55 31. Ru# du 
Mt>Blanc, 36 , près gare. Genève. A1437
SAGE-FEM M E
diplômée
m m‘  Ï B Â R & O T
3 3 , rue du RliOne, Genève
Consultations. Reçoit des pension­
naires en tout temps. Télépb. GO-65. 
Man spricht deutsch. A1617
Rme BOCHUD-VllibET
sage-fentme diplômée des Maternités de 
Lausanne et Genève T1022 
R E Ç O IT  d e s  P E N S IO N N A IR E S  
Téléphone 50 54 
3 , place des Bergues, 3
Sags-iemme diplômée 
HIme M O N T E S S U i T
P la c e  K l â ù a G e n è v a
Entrée, 21, rue du Cendrier 
Reçoit tous les jours de 1 à 4 h. Pen­
sionnaires. Médecin à disposition.
Téléphone 82-60 A1412
r  Itia REKHEMMGH
S a g s - fe m m  diplômée Ire  classa
t'.onsullations de midi à 4 heures, saul 
le jeudi, ou'sur rendez-vous. A1541
11. ru e  HsrdainE - C B H È U E
Pension uni 1 0 5 .___________ Téléphone 39 97
C’est en vain que l’imitateur, A 1395(5) 
A bout de réclame se ruine.
Pour le sommeil réparateur
Il n’est qu’un secret, c’est “ KALMINE” !
“ KALM INE”  est le meilleur anti-né­
vralgique connu, un siècle de succès. 
Se vend dans toutes bonnes pharma­
cies, en boîtes de 1, 2, 6 et 12 cachets, 
ainsi qu’en boîtes de 10 comprimés à 
2 fr. KO la boîte.______________________
n H &
«jr r  § •  Mercredi, 8 I1.15
L U  Les sursises
Salle  de l'Athénée
Jeudi 7 février, à 8 h. 112 du soir
R é c i t a l  l i t t é r a i r e
par M .  W .  B e r n a r d
précédé d’une causerie sur 
M o u n e t -S u IIy  (l'homme et l'artiste).
Billets à 2 francs, chez le concierge 
de l’Athénée. PR33
Les Fabricants Ä ,  « ? S Ï Ï S S
avisent - lcur. honorable clientèle que» 
vu la difficulté de se procurer te ma­
tériel nécessaire et la hausse constan­
te des sucres, ils se voient dans l’obli-
Ëation de contrôler les syphons et outeilles à raison de 20 centimes piè­
ce et de porter le prix de la limonade 
à 2 fr. 40 la douzaine, à partir du 1er 
février 1918.
207G Le Comité.
Une bonne œ uvre
C’est une bonne œuvre 
que d’enseigner il un 
malade la guérison cer­
taine. Aussi pour tous 
ceux gui souffrent des 
maladies causées par la 
bile et les glaires (foie, 
cœur, rh u m atism es, 
asthme), faut-il recom­
mander, sans hésiter, 
l ’Elixir Antiglaireux du 
Dr Guillié. frr. 4,2.">.
Les P ilu le s  G u illié , 
aussi a c tives , sont 
exemptes de douane. Le 
lîacon, fr. 3,50. A 1641
j s r .  æ l~ mj \ \ . .•






f e r ,  a c ie r ,  la i t o n
Ecrire, (fnai de St-Jean. 39. Genève.
MODES e t  CONFECTIONS
M. PËTRDU1TBH (Serbe)
Tailleur pour Dames et Messieurs 
2 ,  P L A C E  D E S  A L P E S , 2





Traitement par le Sl4at606 et par le 102
Dp H en ri H Ü S S
8, rue Bovy-Lysber* (face Viotorla-Hall) 




quelq. timbres-poste de 
la guerre et de la Croix- 
rouge?? Demandez le
Erix-courant de ces tim- res, ainsi Que celui de
1 rieas Maison Ed. Esteppey, s Â ç o i s
(Lausanne). — M a is o n  s u is s e  d e  
c o n f ia n c e .  A1372
Les Tripes à la Milanaise
a u x  c h a m p ig n o n s
d* la f l  7 T M M P R  Ru« Conseil- 
Maison n .  A I I ' l l ' I E ’I l «  Général, 16 
sont les mieux préparée*. Sans terri 
nés, râlions 1.10. 1,60. a.10. A l368
Achat aux pl. hauts prix de bijoux. Or, ara., pierres précieuses. Magasin de 
bijouterie Leuoir. Cendrier, ai. AH23
A v is  aux D am es  
O C C A S I O N
Nouveau lot de chaussures, formet 
américaines et françaises. S’adresser, 
Contance.8. 1er etnge. gauche. Ainif
U S I N E  B I E N  I N S T A L L E E
p o u rra it  en trep ren d re  do suite
usinage de pièces
en grandes séries, acier 011 laiton, 
comprenant décolletages, tournages et 
filetages. Faire offres sons chiffre» 
V449X, à Pubîicitas, S. A.. Genève. ,1M)30
O n c h e rc h e  à  a c h e te r  .
B a r th é lé m y  M e n n  Pu29
P i g n o t a t
F . I l o d l e r
O. V a u t ie r  
F u re t
Prière d’adresser offres sous chiffre# 
W  450 X, à Pubîicitas, S. A.. Lausanne.
MÉCANICIEN
travail d’étau en série, 11
ajustage et tout







A g r a n d is s e m e n t s  . n  ‘souIe.% *
Travail tr i* soigne A1433
Z , rue Verdaintt l
